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L A  H A U T E  M O N T A G N E ,  
L'ENVERS DE L'ÉTÉ 
LA HAUTE MONTAGNE REPRÉSENTE UNE NOUVELLE OPTION, 
LA POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR UN ÉTÉ DIFFÉRENT ET 
COMPLÉMENTAIRE DE CELUI DU LITTORAL CATALAN, UN LIEU 
SILLONNÉ D'ITINÉRAIRES QUI VOUS PERMETTRONT D'ACQUÉRIR 
UNE VISION PLUS AMPLE DE NOTRE PAYS ET, SURTOUT, D'EN 
MIEUX COMPRENDRE LA NATURE PROFONDE. 
orsque les termes " Catalogne " 
et " été " apparaissent cóte a 
cote, la plupart de ceux qui 
connaissent ce pays ou qui simplement 
savent le localiser sur la carte de 1'Europe 
les associent instinctivement a plages, 
sable, eau, chaleur, avalanche de tou- 
ristes, etc. Cependant, un te1 rapproche- 
ment ne s'avere pas entierement juste. 
La Catalogne présente en effet un double 
visage estival : 5 cóté de l'été touristique 
de bord de mer, il existe un été détendu, 
frais, verdoyant, plus solitaire et moins 
connu. L'été en haute montagne. 
Face aux nombreuses possibilités s'of- 
frant a lui. notre visiteur, celui qui désire 
découvrir cet aspect caché du pays, n'au- 
ra que I'embarras du choix. Pour son 
extension et, par conséquent, plus grande 
diversité, nous lui recommandons l'itiné- 
raire des Pyrénées, un voyage de plus de 
trois cents kilometres, le long de routes 
situées 2 plus de mille metres d'altitude, 
entre le val d'Aran et les contrées s'éten- 
dant a l'est de Girona. En partant de 
cette ville, sans nul doute une des plus 
belles du principat, notre voyageur devra 
se diriger vers Banyoles, encore en pays 
plat, o i ~  il pourra admirer un immense 
étang constituant une zone écologique 
préservée de premier ordre, et sur lequel 
peuvent etre pratiquées toutes sortes de 
sports aquatiques. De la, il se rendra a 
Olot, une des villes importantes de Cata- 
logne et capitale de la contrée de la Gar- 
rotxa. Olot est située au centre d'une 
zone volcanique inactive, aux confins de 
la plaine et de la montagne. Au sortir de 
la ville, notre voyageur aura la possibilité 
de s'engager sur une longue route tor- 
tueuse qui le conduira aux villages de 
Camprodon, Setcases, Molló, Baget, 
etc., petites localités servant, en hiver, de 
base aux skieurs pratiquant ce sport sur 
les pistes de Vall-Ter. La, le paysage a 
changé du tout au tout, et ressemble da- 
vantage a l'image que l'on se fait de la 
Suisse alpine qu'a celle, non moins sté- 
réotypée, de la mer Méditerranée. 
Une fois la, il faut reprendre la meme 
route, mais en direction de Sant Joan de 
les Abadesses, dont on visitera le monas- 
tere. Apres avoir franchi les quelques ki- 
lometres le séparant de celui de Ripoll, on 
montera - pas avant toutefois d'avoir 
fait un détour par le village de Que- 
ralbs - jusqu'a l'un des plus importants 
cols catalans : celui de Tosses. A son som- 
met, s'ouvre un impressionnant panora- 
ma sur les contrées du Ripolles au sud, et 
de la Cerdagne au nord. De la, on peut 
descendre ti la Molina, puis visiter For- 
nells et Dorria.. De l'autre cóté du col, on 
trouvera Puigcerda, une des principales 
villes des Pyrénées catalanes, centre 
commercial et de villégiature de qualité. II 
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est recommandé de visiter les villages d7Alp 
et de Llívia, ce dernier situé en territoire 
franqais, mais sous législation espagnole. On 
ne manquera ni son église ni sa pharmacie, 
une des plus anciennes d'Europe. 
L'étape suivante va de Puigcerda a An- 
dorre, en s'arretant a Meranges et Marti- 
net ou se trouvent deux des plus recom- 
mandables restaurants du pays : I'hdtel 
Boix et Can Borrell. Nous entrerons en 
Andorre, et en sortirons. par la Seu d'Ur- 
gell. Cette petite principauté vaut la 
peine d'etre visitée dans sa quasi totali- 
té : pour ses paysages, les achats que I'on 
peut y faire et le charme d'une société a 
cheval entre les XIX' et XXI' siecles. 
De la Seu on se rendra a Viella en passant 
par Sort. Llavorsí, Espot, le col de la Bo- 
naigua. jusqu'a Bossost, ou l'on retrouve 
la frontiere franco-catalane. Cette région, 
appelée le val d'Aran. possede une langue 
et des traditions propres et différenciées. 
Ses paysages d'une incontestable beauté 
en font peut-etre la contrée la plus signifi- 
cative de cet été verdoyant que nos lec- 
teurs ont avantage a connaitre. 
Sept ou huit jours environ suffiront pour 
réaliser cet itinéraire représentatif de la réa- 
lité profonde de la Catalogne dans ses di- 
vers aspects. Depuis quelques années, on 
remarque qu'a c6té du tourisme essentielle- 
ment de plage pratiqué chez nous, il existe 
de plus en plus de vacanciers s'intéressant a 
cet aspect caché du pays. Des touristes en 
quete de tranquillité, fuyant le bruit et les 
agglomérations, en meme temps que dési- 
reux de connaitre plus a fond certains as- 
pects spécifiques de notre société. 
On pourra regagner Barcelone en pas- 
sant par Lleida ou, pour ceux se dirigeant 
vers le Nord, en franchissant la frontiere 
a Bagneres-de-Luchon. 
Si vous &es de ceux qui préferent ne pas 
consacrer autant de temps a l'itinéraire 
montagnard, mais désirent quand meme 
connaitre la haute montagne et s'en dé- 
lecter, nous vous conseillons de visiter la 
région du Montseny située a quelques ki- 
lometres de Barcelone. Cette chaine 
montagneuse est un immense parc fores- 
tier entouré de petits villages - certains 
d'entre eux légerement plus grands que 
ceux des Pyrénées - tels que Aiguafre- 
da, Viladrau, ou Breda. La, i l  vous faud- 
ra visiter Santa Fe, Sant Marca1 ..., faire 
des excursions au Turó de I'Home ou au 
Matagalls.. . , et connaitre l'hdtel situé au 
ceur d'une nature exubérante. 
La haute montagne représente en somme 
une nouvelle option, la possibilité de dé- 
couvrir un été différent et complérnen- 
taire de celui du littoral catalan, un lieu 
sillonné d'itinéraires qui vous permet- 
tront d'acquérir une vision plus ample de 
notre pays et, surtout, d'en mieux 
comprendre la nature profonde. W 
